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研究成果の概要（英文）：Transcription factor FOXO1 is known to be involved in lifespan 
extension and anti-aging; however, the molecular mechanism remains unclear. In this study, 
we found that FOXO1 contributes to tlanslesion DNA synthesis, which serves as the DNA 
damage response against ultra violet (UV) irradiation. Furthermore, genetic analysis 
using C. elegans showed that FOXO1/DAF-16 plays a crucial role in UV resistance during 
larval development. Our finding will help to elucidate the anti-aging mechanism of FOXO1. 
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除去酵素遺伝子 sod-3 が、daf-2 変異体の長
寿形質と無関係であることが遺伝学的に示
されたことで、寿命制御メカニズム解明に向
けた FOXO1 研究は再び振り出しに戻った。 
























FOXO1 の DNA 損傷応答機能が、線虫 daf-2
長寿変異体における daf-16 依存性にどのよ
う な 意 義 を も つ か 検 証 す る た め に 、

































































④ 細胞において TLS 活性を評価する方法と
して、TLS の責任酵素である DNA ポリメラー








ところ、1 本鎖 DNA 結合タンパク質である
RPA1との結合が見いだされた。またこの結合
がフォークヘッドドメインを介すること、
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